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EPIDÈMIA DE GRIP DEL 1918 A LA VALL D’ARAN.  
EPIDEMIOLOGIA I ASPECTES SOCIALS
RIERA SOCASAU, Joan Carles;  MIRALLES BACETE, Remei;  
RIERA MIRALLES, Guillem
La Vall d’Aran es troba a la zona més occidental de Catalunya, limitant amb 
França pel departament d’Haute Garonne, amb Aragó per la comarca de la 
Ribagorça i amb Catalunya per les de l’Alta Ribagorça i la del Pallars Sobirà  Està 
constituïda actualment per nou ajuntaments, si bé és cert que 1918 els nuclis de 
població eren molt més nombrosos, 31 pobles, 10 230 habitants en tot l’Aran  
Alguns d’aquests pobles es troben actualment deshabitats 
Al 1918 la Vall d’Aran no es va lliurar de la pandèmia de grip que va afectar i 
malmetre la població mundial, amb una mortalitat superior als vint milions de 
persones  A Espanya es calcula que al 1918 van morir per la epidèmia, de forma 
directa o indirecta, unes 140 000 persones1  La forma més virulenta la va tenir 
a la Vall d’Aran en el que es coneix com a “segon brot” de l’enfermetat, que es 
va presentar al setembre-desembre del 1918  El primer s’havia produït al març-
juliol d’aquell mateix any i el tercer va tenir lloc l’any següent, al gener-maig del 
1919 
Una anys abans, al 1912-1913, la Vall d’Aran ja s’havia vist afectada per 
l’epidèmia de febre tifoidea2  El Govern Civil de Lleida va encomanar estudiar i 
controlar l’epidèmia al director del Parc Sanitari de la Diputació de Lleida, el Dr  
Francesc Fontanals, qui va proposar, per evitar noves epidèmies en un futur, a 
l’enginyer de mines de Bossòst, Juan Blázquez Borés, la realització d’un informe 
per promoure el canvi d’avituallament d’aigües a Vielha, origen del brot epidèmic  
L’enginyer presentà un projecte, signat a Bossòst, el seu lloc de residència, al 
març de 1913  “Proyecto de abastecimiento de aguas de Vielha  Año 1913”  
Ambdós, Fontanals i Blázquez, es van veure implicats en l’epidèmia de grip del 
1918  El primer perquè va tornar a Aran per assistir els malalts i el segon perquè 
va morir a causa de la malaltia 
Les comarques que limiten amb Aran es van veure afectades per l’epidèmia gripal 
de 1918, especialment els mesos d’octubre i novembre  A l’Alta Ribagorça va 
haver-hi poblacions que registraren una alta mortalitat, Villaler, Durro, Senet i 
Malpàs, mentre que altres van tenir una baixa afectació, Pont de Suert i Barruera3  
La Vall d’Àneu, al Pallars Sobirà, també es va veure afectada amb una màxima 
incidència de mortalitat durant els mesos d’octubre i novembre4, on van morir 
el 3,25% dels seus habitants, especialment a les poblacions de Isavarre, Cerbi i 
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Esterri d’Àneu; pel contrari no es van veure afectats els municipis d’Àrreu, Borén, 
Escart i Burgo5  Sort, la capital del Pallars Sobirà, a escasos 60 kilómetres de la 
Vall d’Aran, no es va lliurar de l’epidèmia fins que els seu alcalde comunica el 30 
de novembre que “se halla completamente extinguida la epidemia reinante”, 
podent-se celebrar així la fira al mes de desembre, fira suspesa durant el mes de 
novembre6 
Per poder elaborar l’anàlisi epidemològica de l’epidèmia, les defuncions, s’han 
consultat dues fonts de dades: els llibres dels registres parroquials de defuncions 
de les diferents poblacions, Bausen, Canejan, San Juan de Toran, Les, Bossòst, 
Arres, Arró, Es Bòrdes, Benós, Begós, Vilamòs, Arròs, Aubert, Betlan, Mont, 
Montcorbau, Vilac, Vielha, Casau, Betren, Escunhau, Casarilh, Garòs, Arties, 
Gessa, Salardú, Unha, Tredòs i Bagergue, ubicats totes ells a l’Archiu Parroquial 
de Vielha, i els llibres de registres civils de defunció, que es troben als Ajuntaments 
de Les, Bausen, Bossòst, Canejan, Arres, Es Bòrdes, que conté Es Bòrdes, Begós, 
Benós y Arró, Ajuntament de Vilamòs, Ajuntament de Salardú, on es conserven 
les inscripcions del registre civil de Salardú, Arties, Garòs, Tredòs, Bagergue, 
Unha, Gessa i Montgarri i a l’Arxiu Istoric d’Aran, a Arròs, romanen els llibres de 
registres civils de Vielha, Betren, Escunhau, Casarilh, Mont, Montcorbau, Vilac, 
Aubert, Vila, Betlan, Casau, Arròs i Gausac 
El motiu de la consulta dels dos arxius, parroquial i civil, ha estat per poder, en 
el cas del parroquial, establir una mortalitat en una mateixa família, al quedar 
anotada en aquests llibres parroquials la casa i la família a la que pertanyia la 
persona difunta, podent així establir una relació familiar entre ells; si només 
s’hagués consultat aquesta font, s’hagués obtingut una etiologia de la defunció per 
“causa natural” , tal com queda recollit clàsicament a les partides de defuncions 
registrades pels responsables parroquials, fent oportuna la diferència entre els 
morts pàrvuls (nens de curta edat, si bé alguns capellans amplien l’edat fins a 
12) i els adults; no obstant, al consultar el registre civil es feia la menció explícita 
de la causa de la mort  Amb la finalitat d’obtenir dades comparatives anuals 
de mortalitat, s’han analitzat els anys previs i posteriors a 1918  Una altre font 
consultada és el Boletín Oficial de la província de Lleida 
LES REPERCUSIONS A LA FRONTERA
La Vall d’Aran és comarca fronterera  Té dos passos duaners amb França: un a 
Bossòst, que mitjançant el Port del Portilhon arriba a Luchon, i l’altre a Les, que 
arriba fins a Fos 
La frontera francesa ja s’havia tancat abans del 1918 per a la importació - 
exportació de productes a causa de la I Guerra Mundial  L’economia aranesa, 
a causa d’aquesta situació, es va veure resentida de tal manera que al març 
del 1917, el president de la Diputació de Lleida remet un telegrama al ministre 
de Foment “En nombre comercio Valle de Aran, cuya única comunicación con 
península para recibir comestibles es tráfico Francia, ruégole que secundando 
disposiciones ministro Hacienda dictadas cuando prohibición exportación 
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mercancías, aclare real orden suspendiendo facturaciones destinadas Valle d 
Arán 7”  Arriben fin i tot  a desplaçar-se a Barcelona per realitzar gestions al 
respecte, ja que el telegrama no sembla que sorgís efecte, l’alcalde de Vielha, 
Pedro de Bustindoy, l’alcalde de Canejan, Francisco Deó i el secretari de Betlan, 
Enrique Arjó, al veure’s “amenazados sus paisanos con los horrores del hambre”  
A aquesta comitiva s’hi va unir el president de la Diputació, Sr  España8  
Al maig s’autoritza per Reial Ordre la sortida de mineral de la Vall d’Aran a 
França, “con lo que se evita la crisis que empezaba a amenazar a la comarca”9  
No obstant, al novembre de 1917, el corresponsal a Vielha de La Vanguardia 
envia un crónica, sota el títol de “Españoles desamparados  Ante el cierre 
indefinido de la frontera francesa y la obstrucción por causa de las nieves del 
puente de Bonaigua, convocó ayer el alcalde de Viella a la junta de autoridades 
para adoptar la urgentes medidas que exige tan dificilísima situación en el 
Valle de Aran, que sólo cuenta con telégrafo para comunicarse con el mundo 
y con artículos de primera necesidad para pocos días  Se acordó practicar una 
enérgica campaña por las autoridades, prensa, diputados y senadores para 
recabar el auxilio urgente que creemos merece esta desdichada región, donde 
quedan siete mil españoles desamparados”10, per fi el dia 29 de novembre les 
autoritats franceses permeten l’entrada pel poble francès de Fos de 15000 kilos 
de farina “con destino a los pueblos fronterizos de Les y Bosost que se hallaban 
en dificilísima situación”; l’alcalde de Vielha comunica aquesta situació al 
governador civil de Lleida per a que “insista para que, al igual que las harinas, 
las autoridades francesas autoricen el paso de viajeros y la correspondencia con 
destino al Valle de Aran”11 
Fins aquell moment poca cosa tenia a veure l’epidèmia amb la prohibició de 
circulació transfronterera; les causes eren altres, però l’any següent, el 14 de 
novembre de 1918, el ministre de Governació remet una circular als governants 
de les províncies “frontereres”, Lleida entre elles, per adoptar les mesures 
necessàries en relació a l’epidèmia, comunicant que “Se ha recrudecido la gripe 
española hasta el punto de presentarse distintos focos en muchas provincias 
con carácter expansivo, gran número de atacados y con mortalidad propia de 
la gripe, causada singularmente por complicaciones broncopulmonares  Los 
inspectores provinciales de Sanidad acuden por orden de la Inspección general 
del ramo a los pueblos epidemiados con el fin de confirmar la naturaleza de la 
enfermedad y tomar las medidas necesarias para evitar la propagación del mal  
Respecto a las medidas tomadas en la frontera para evitar la importación de 
las enfermedades epidémicas existentes en Francia, se han puesto en función 
activa, todas las estaciones sanitarias de la frontera francesa, que son las 
siguientes: dos de primera clase, una en Irún y otra en Port-Bou, y varias de 
segunda clase, que son: en la provincia de Guipúzcoa, Behovia; en la de Gerona, 
la Junquera y Puigcerdá; en Lérida, las de Bosost, Les y Seo de Urgel; en Huesca 
las de Canfranc y Sallent; en Navarra, Dancharinea, Vera y Valcarlos  Todas 
estas estaciones están dotadas de médicos, estufas de desinfección por vapor, 
pulverización, personal de maquinistas desinfectores y cuantos elementos son 
necesarios para su funcionamiento”12 
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Pocs dies després, l’Embaixada de França a Madrid, per mitjà del seu “Sr  
Agente Consular de Francia en esta Capital” notifica al Govern Civil de Lleida 
que a partir del dia 21 de setembre no es permetrà l’entrada a França a les 
persones procedents d’Espanya “que no vayan previstas de un certificado de 
la Alcaldía de su residencia en que conste que su localidad se encuentra libre 
de toda enfermedad epidémica”13  No n’hi havia prou amb un certificat de bona 
conducta, sinó que també era necessari un certificat de salut  A més, el Govern 
Civil preveia als alcaldes de abstenir-se de “facilitar documentos de identidad 
y certificaciones de buena conducta” per facilitar el pas d’obrers i les seves 
famílies a França, ja que tals documents “son insuficientes para el paso de la 
frontera”, tot i les  “repetidas órdenes e instrucciones que se han dictado para 
impedir que lleguen a las poblaciones fronterizas obreros con sus familias”14  
Els traballadors i les seves famílies, al arribar a la frontera amb França, eren 
obligats a tornar, assumint el poble espanyol fronterer el cost de manutenció i 
sustent, ja que no comptaven “con recursos para reintegrarse a los puntos de 
su procedencia” 
La prohibició de circulació es va extendre també per les mercaderies; el Ministre 
de Governació, a l’octubre, prohibeix “con motivo de la actual epidemia 
de Grippe ……  la importación y circulación de trapos en toda la provincia 
conforme dispone la Real Orden de 22 de Noviembre de 1855”, avisant que 
aquesta ordre tracta de “cuestiones que tan directamente afectan a la salud 
pública (hoy tan comprometida a causa de la epidemia que azota a todas 
las provincias)”15  Aquesta prohibició es va mantenir fins el 16 de novembre, 
anulant la prohibició de circulació de draps “desaparecida en algunas provincias 
la epidemia de gripe”, mantinguent-se la prohibició en aquelles províncies “aún 
epidemiadas”; els draps havien de circular enbolcallats en lones embreades, 
observant rigurosament les pràctiques i certificats de desinfecció16 
COMUNICACIONS DEL GOVERN CIVIL DE LLEIDA ALS ALCALDES I PERSO-
NAL SANITARI DE LES LOCALITATS DE LA VALL D’ARAN
La primera referència a l’epidèmia de 1918 es publica al Boletín Oficial de la 
província, amb data de 21 de setembre de 1918  Es tracta d’una circular de 
Govern Civil, firmada pel governador Mariano de la Vega Inclán el dia anterior, 
instant “ a todos los señores Alcaldes al haberse presentado en algunos sitios 
de esta provincia la epidemia de gripe, aunque hasta ahora ha sido con carácter 
benigno, a reunir inmediatamente las Juntas municipales de Sanidad para 
que acuerden las medidas de prevención que correspondan” amb l’objectiu d’ 
“evitar su difusión y atender a las contingencias que se puedan presentar”  En 
aquesta circular el governador recomana també evitar “las aglomeraciones de 
gente en lugares cerrados para evitar el contagio, por existir la seguridad de 
que la transmisión de la enfermedad se hace por el aire, debiendo comunicar 
al Gobierno Civil las localidades afectadas y el número de enfermos y fallecidos 
por la gripe”17 
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Dos dies més tard, el 23 de setembre, la circular del Govern Civil és molt més 
extensa, dictant-se per part del governador i “después de oír el consejo de la 
Junta provincial de Sanidad y la Inspección provincial de Sanidad una serie de 
disposiciones dirigidas a los alcaldes y autoridades sanitarias”:
Reconeixement mèdic i vigilància asídua de tots els vianants a qui a ser possible 
es sometrà a desinfecció 
Neteja diària de carrers, places, estables, paradetes de bestiar, vivendes i locals 
públics amb  aigua “cargada de sustancias antisépticas, zotal, sulfato de hierro, 
etc   ”
Netejar o buidar bassals i dipòsits que continguin aigües pudentes 
Rigurosa vigilància per part dels Inspectors de mercat sobre els productes 
alimentaris destinats al consum públic 
Protegir els comestibles als establiments dedicats a la seva venda amb cobertes 
de gasa o draps per evitar la seva contaminació per part de mosques i insectes 
Es prohibeix vendre aliments embolcallats en paper de diari o usats  S’ha 
d’enbolcallar amb paper especial d’envoltori completament nou 
Penar severament als que llencin escombraries, desperdicis de comestibles o 
netejin estores o roba a la vía pública 
Segueix la circular recomanant als alcaldes que proclamin bans per publicitar 
els “preceptos higiénicos y profilácticos recomendados por la Junta provincial 
de Sanidad” a la sessió que va realitzar el dia 20 de setembre per a que cada 
individu pogués defensar-se del contagi de la “grippe”  Aquests preceptes foren:
 - Apartar-se de locals tancats 
 - Romandre de forma prolongada a l’aire lliure, al camp, per oxigenar bé els 
pulmons 
 - Evitar refredaments 
 - Neteja diària i minuciosa de les vies respiratòries, de boca i faringe amb un 
líquid “lleugerament antiséptic” 
 - Administració d’algunes cápsules d’ “Eucaliptol, Gomenol o Alquitrán” per la 
desinfecció de les vies respiratòries profundes  
 - Neteja de les habitacions,“baldeo”, amb “zotal, cresol, etc”
 - Abocar aigua amb líquids antisèptics i amb sulfat de ferro a “waters y sifones”
 - Prestar atenció als “signos prodrómicos de la Grippe, catarro, dolor de cabeza, 
quebrantamiento general, etc…” per evitar que adquireixi caràcters virulents 
Exigeix i ordena per últim el governador que els “Alcaldes, Subdelegados de 
Medicina, Inspectores municipales de Sanidad y Médicos libres” comuniquin 
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els casos de l’epidèmia i aïllin tot cas anòmal que observin, advertint-los  que 
“exigiré rigurosa responsabilidad al que deje incumplida esta orden”  També 
recomana aplaçar qualsevol celebració de fires fins que cessi l’epidèmia “donde 
concurre mucha gente que favorece el contagio”18 
Un mes més tard, a l’octubre , al governador ja no li sembla tan “benigna” la 
malaltia  Es queixa, i, així, es publica que són molts els pobles de la província 
que no remeten l’informe de “la marcha, evolución, número de invasiones y 
defunciones de la actual epidemia de grippe”, ordenant als alcaldes li remiteixin 
l’informe diari i detallat de l’estat sanitari de la seva localitat  Ho sol·licita el 
governador per tenir coneixement de l’evolució de l’epidèmia i conèixer les 
necessitats sanitàries de cada població “a cuyo efecto dispondrá en breve de una 
partida de medicamentos y desinfectantes que han sido facturados en Madrid 
con destino a esta provincia”  
Insisteix el governador en que s’apliquin les normes el 23 de setembre i l’1 
d’octubre, fent referència a que l’epidèmia  “va decreciendo ostensiblemente, 
pudiendo esperarse que a no tardar quedará extinguida totalmente”19  Han 
deixat d’aparèixer casos de defuncions per les diferents enfermetats que es 
publicaven mensualment en la “SECCIÓN DE ESTADÍSTICA” del Boletín Oficial  
Poc cas es debia fer a l’ordenança de Govern Civil, doncs el dia 29 del mateix 
mes es publica una nova circular ordenant als alcaldes de la província per a que 
remetin a la “Inspección provincial de Sanidad en el plazo de seis días a contar 
desde la publicación de esta circular en el Boletín Oficial un estado detallado de 
las defunciones ocurridas por todas las enfermedades en su respectivo término 
municipal durante los meses de Septiembre y Octubre actual”  En aquest mateix 
butlletí es prohibeix “por las actuales circunstancias sanitarias y de orden del 
Excmo  Sr  Ministro de la Gobernación” l’entrada del públic als cementiris els 
dies 1 i 2 de novembre  També queda recollida, aquell mateix dia, una circular 
de Sanitat  en relació al “abuso que se hace en el tratamiento de la grippe del 
suero antidiftérico”, tement que a curt plaç s’esgotessin les existències d’aquest 
sèrum, recordant que  “es dudosa su eficacia en el tratamiento de la grippe”, 
recomanant, als alcaldes i metges, limitar l’ús de dit sèrum als “casos graves de 
neumonía”, no utilitzant-ho en “cualquier otro caso de grippe”20 
El 12 de novembre es publica al butlletí una comunicació del Ministerio de la 
Gobernación per la que el Sr  President de la Reial Academia de Medicina refereix, 
a instàncies de Reial Ordre, una llista de sèrums, medicaments i desinfectants 
“más indispensables en el tratamiento de la gripe”21  Aquesta llista comprén: 
SÈRUMS: Sèrum antidiftèric, equí i demés sèrums alèxics 
MEDICAMENTS: Sals de quininia  Opi i derivats  Iode i Iodurs  Digital i derivats  
Acetat i carbonat amònic  Antipirina  Aspirina  Euferina  Piramidón  Esparteina 
i les seves sals  Cafeïna i les seves sals  Estricnina i les seves sals  Adrenalina  
Colesterina  Benzoat sòdic  Alcanfor  Salicitat sòdic  Novocaina 
DESINFECTANTS: Cresol, cresolina i derivats de la hulla  Hipoclorits  Sofre  
Formol
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A finals d’any és cessat el governador de Lleida, Mariano de la Vega, al ser 
nomenat governador de Balears, sent substituït pel nou governador interí Julio 
López Sala, si bé posteriorment va ésser nomenat Lázaro Martín  No és fins el 
desembre que no es reprenen les dades de la  SECCION DE ESTADÍSTICA del 
Boletín Oficial  En aquest mes apareixen primer les dades referents al mes de 
setembre, es registren 89 defuncions per grip22 i a l’últim Boletín de l’any, el 
31 de desembre, es recullen les defuncions del mes d’octubre: 811 defuncions 
a causa de l’epidèmia gripal23  Als mesos anteriors a l’epidèmia el nombre de 
defuncions notificades per grip no excedía de 6 o 7 persones24, 25  
L’any següent, al febrer de 1919, es publica el Reial Decret de “DISPOSICIONES 
GENERALES SOBRE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS”  
En aquest Reial Decret es mencionen les malalties transmissibles que han de 
ser objecte de declaració obligatòria, la obligatorietat de la declaració de les 
epidèmies i les mesures d’aïllament, desinfecció i vacunació que han de dur-se a 
terme  També es recull en aquest Reial Decret la creació de 10 Instituts d’Higiene 
Regional, vuit a la península, un a Canàries i un altre a Balears, promogut pel 
ja existent Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII  Es contempla, per últim, 
“Preparar especialmente al personal sanitario mediante la enseñanza de la 
Microbiología, Parasitología, Química, etc… en sus relaciones con la Higiene 
pública, como condición indispensable para el ingreso en los destinos técnicos 
de la Administración Sanitaria”26 
El dia 22 de febrer el nou governador publica una circular al Boletín reconeixent 
que “se ha recrudecido la Grippe bajo la forma epidémica en algunas provincias”, 
recordant als alcaldes i als metges dels diferents municipis les mesures 
higièniques a prendre, l’aïllament  “todo lo riguroso posible de los primeros 
casos que se presenten” i especialment el comunicar els primers casos que es 
presentin a les seves localitats  Aquell mes de febrer es registren 25 defuncions 
en tota la provincia de Lleida  No deixa de ser curiosa la nota de l’ajuntament de 
Borges Blanques, aparescuda aquell dia al Boletín, mitjançant la qual la Junta 
de Sanidad d’aquell ajuntament recomana, per evitar la reproducció de la grip, 
“prohibir en absoluto que los adornos que se coloquen en los féretros se quiten 
para utilizarlos en otros” 27  
PROHIBICIÓ D’ACTES PÚBLICS:
Després de la reunió de la Junta Provincial de Sanitat duta a terme el dia 27 
de setembre de 1918, i a instància d’aquesta, el governador civil va comunicar 
i ordenar als responsables dels municipis de la província que “sin pérdida de 
tiempo” obliguin a la desinfecció, neteja i sanejament de tots els locals públics, 
“especialmente retretes, salas de café y espectáculos”, recordant les instruccions 
que es van facilitar al Boletín del 23 de setembre  En relació a la concurrència en 
llocs públics, si fins la data era només una recomanació d’aplaçament, en aquesta 
comunicació s’estableix la prohibició, als pobles contaminats, de tota classe de 
“fiestas, espectáculos y aglomeraciones de público, en lugares cerrados donde 
se multiplican las causas de contagio, y también prohibirán ó aplazarán la 
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celebración de ferias y mercados y todos cuantos actos faciliten la relación de 
unos pueblos con otros” 28  
L’epidèmia obliga a aplaçar actes públics; aquest aplaçament també es recull al 
Boletín  El dia 3 d’octubre apareix publicada la circular que recull el telegrama del 
ministre de Foment, aplaçant “Por Real Decreto la apertura del curso académico 
en las escuelas especiales” que depenien del Ministeri de Foment 29  El 10 
d’octubre es publica que s’aplaça la fira de bestiar de Bellver dels dies 11, 12 
i 13 d’octubre fins el  novembre 30  El 12 d’octubre es publica la facultat del 
rectors de les universitats per suspendre les classes sense previa consulta amb el 
Ministeri, augmentant els dies de classe que s’haurien suspés fins a final de curs  
També, aquell dia, es comunica l’aplaçament de les matrícules, “prorrogándose 
indefinidamente el plazo de matrícula y exámenes que debieron efectuarse en 
el pasado mes de Septiembre” 31  A Torrefarera es suspenen fins nou avís les 
festes del 17 de novembre “para evitar la propagación de la epidemia grippal”  i 
a Vilaller es suspén la fira anual que es celebrava els dies 1, 2 i 3 de novembre32  
L’ajuntamentr de Salas de Pallars, de conformitat amb la seva Junta local de 
Sanitat, acorda suspendre la fira de bestiar que es celebra tots els anys els dies 
13 i 14 de novembre  L’alcalde de Sort va suspendre  la fira els dies 8, 9 i 10 de 
novembre i la posposà al desembre, els dies 8, 9, 10 i 11 33 
La majoria d’alcaldes es cenyeixen a l’ordenança del Govern Civil en relació a 
la suspensió de fires  No obstant, a Vielha es pren una altra decisió, recollida 
al Libro de Actas de Sesiones del Ayuntamiento d’aquest municipi de 1918, 
conservat a l’ Arxiu Istoric dera Val d’Aran  El dia 25 de setembre , “Reunidos los 
Srs del Ayuntamiento……… por el Alcalde Presidente se dio cuenta de que la 
Asamblea de Alcaldes del partido que este dia se había reunido había tomado 
el acuerdo de no suspender la feria que en esta villa se celebra los días 8,9 
y 10 de octubre, ni menos el aplazamiento de la misma, …  El Ayuntamiento 
por unanimidad fundado en las razones expuestas por el Sr Alcalde de no tener 
noticia de caso alguno de la enfermedad reinante y además en el prejuicio y 
alarma que para el Valle y hasta en lo impensable que sería la suspensión por 
ser ya tarde que se celebre la feria” 34  Tot i l’ordre del Govern Civil de Lleida 
a la Vall d’Aran, l’Ajuntament de Vielha pren la decisió de no aplaçar ni tampoc 
suspendre la fira de bestiar de Vielha que es celebrava a l’octubre  Si bé aquesta 
és una decisió que es va prendre per part del consistori, es desconeix si es va 
arribar a celebrar la fira, siguent Vielha una de les poblacions més afectades per 
l’epidèmia d’Aran 
REPERCUSIÓ DE L’EPIDÈMIA ALS MUNICIPIS ARANESOS
MUNICIPI DE CANEJAN
Únicament hi ha un diagnòstic a Canejan que mencioni una etiologia gripal  Al 
febrer de 1917 una dona de 63 anys, difunta degut a una “bronquitis gripal” i 
que no es pot enmarcar al marc de l’epidèmia de 1918 
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Al 1917 es recullen onze defuncions, quatre homes i set dones, tres pàrvuls, 
abans de l’any de vida, totes elles per “bronquitis capilar”, i vuit adults  Es en 
aquest any quan es registra la defunció en febrer d’una dona de 63 anys per 
“Bronquitis gripal” 
Al 1918 hi ha inscrites set defuncions, cap d’elles entre els mesos d’octubre i 
novembre 
Al 1919 hi ha set defuncions; tampoc es menciona l’existència de grip en els 
diagnòstics 
MUNICIPI DE SANT JOAN DE TORAN I PRADET
Petits nuclis de població propers a Canejan  Les defuncions s’inscriuen en el 
registre civil de Canejan  Sant Joan de Toran té llibre parroquial propi on també 
es registren les defuncions de Pradet 
No es menciona en cap diagnòstic de defunció l’epidèmia gripal  
A Sant Joan de Toran mor al 1917 un adult de 90 anys, per  “vejez decrépita”  Al 
maig de 1918 mor un nen de 9 anys, per “fiebre tifoidea”, i al 1919 dos homes, 
un de 63 anys al febrer per “broncopneumonia”, i un altre al març, de 30 anys, 
per “tuberculosis laríngea” 
A Pradet mor al 1917, al juny, un home de 65 anys per “gastroenteritis aguda”  
Al 1918 es registren cinc defuncions, xifra elevada per al petit nucli de població  
Al febrer un home de 54 anys mor per “traqueobronquitis crónica”, al març un 
home de 70 anys mor per “endocarditis”  A l’abril un altre home de 76 anys mor 
per “bronconeumonía aguda”  A l’agost d’aquell mateix any mor un home de 
70 anys per “enterocolitis”, i a l’octubre una dona de 14 anys per “tuberculosis 
pulmonar” 
MUNICIPI DE BAUSEN
A Bausen hi ha un increment de defuncions al 1918  En aquest municipi es fa 
referència explícita a l’epidèmia gripal, sent a l’abril de 1918 quan es recull la 
primera defunció  Un home de 32 anys, mor l’1 d’abril per “Pneumonia gripal 
derecha” 
Analitzant les etiologies de les defuncions dels mesos de setembre, octubre i 
novembre de 1918, totes elles de gent adulta, podem veure que les tres de setembre 
són degudes una a  “bronquitis gripal” i les altres dues a “broncopneumonía”; a 
l’octubre una va ser a causa de “broncopneumonía”, una altre per “enterocolitis 
crónica”, dues per “pneumonia grippal” i una altre per “enfermedad de la gripe”  
Al novembre van morir dos pàrvuls i quatre adults  Una de les causes va ser 
“grippe”, tres per “bronquitis aguda” i dos per “broncopneumonia” 
Durant aquests mesos es produeix la mort a la mateixa família del pare, de 60 
anys, el dia 30 de setembre per “broncopneumonia”, de una filla de 18 mesos 
per la mateixa causa el dia 19 de novembre, i de la mare de 27 anys, també 
per la mateixa causa, el dia 28 del mateix mes  No hi ha dubte que tot i que 
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no es mencioni la paraula grip com a causa de les defuncions, aquestes van ser 
provocades pel virus gripal 
Hi ha altres defuncions, tres concretament, al maig de 1919 i al febrer i març del 
1922, ocasionades per “pulmonía gripal, broncopneumonia grippal y bronquitis 
gripal”, però no van ser considerades incloses al brot epidèmic del 1918 
MUNICIPI DE LES
Al registre de Les queden recollits també les defuncions de l’indret de PONTAUT 
Al revisar les defuncions succeïdes a Les, crida l’atenció la baixa mortalitat 
de l’any 1918 en relació amb els altres anys consultats; únicament hi ha una 
defunció que fa menció a l’epidèmia gripal, el dia 6 de novembre de 1918, 
una dona de 39 anys morta per “broncopneumonia gripal infecciosa” i una altra 
defunció, una dona de 31 anys, que podria ser a causa de la mateixa malaltia, 
el dia 14 de novembre per “broncopneumonia infecciosa”  No es registra cap 
defunció a l’octubre 
Al municipi de Les l’epidèmia gripal va tenir una baixa incidència de mortalitat 
Es registra la mort, al 1918, el 6 i el 25  de març, de dues germanes de 3 mesos 
i 4 anys, i el 5 i 10 de juny, moren dos germans de 5 mesos i 3 anys sense que 
aparegui una etiologia gripal als diagnòstics, allunyades del brot succeït la tardor 
d’aquell any 
MUNICIPI DE BOSSÒST
A Bossòst es produeixen 34 defuncions al 1918, de les quals sis  succeeixen 
al mes de novembre, amb els diagnòstics de “bronquitis capilar” en el cas del 
pàrvul i per “ boncopneumonia”, “pulmonia”, “tuberculosis pulmonar adquirida”, 
“congestión pulmonar” y “tifus cerebroespinal” en els adults; dues d’aquestes 
defuncions es produeixen en una mateixa casa, el dia 9 una dona de 46 anys i 
el dia 11 un home de 32 
En principi es tracta de dos diagnòstics que no sembla que tinguin relació amb 
l’epidèmia gripal: “congestión pulmonar” y “tifus cerebroespinal”  No obstant, 
l’home mort és Juan Blázquez Borés, enginyer de mines de Bossòst que va jugar 
un paper important en la canalització d’aigües durant l’epidèmia de tifus a la Vall 
d’Aran  l’any 1912, ja mencionat anteriorment  La dona morta és la seva sogra  
Juan Blázquez era natural d’Antequera i pare del que més tard va ser el “General 
César Juan Blázquez Arroyo, general en cap del Estado Mayor de la Agrupación 
de Guerrilleros Españoles en Francia al 1943, General de Divisió de les tropes 
espanyoles que van lluitar a França contra els alemanys durant la Segona Guerra 
Mundial i comissari general del Estado Mayor a la Operación Reconquista que 
van dur a terme els maquis a la Vall d’Aran l’octubre de 1944 35  La menció de 
la defunció per epidèmia gripal de Juan Blázquez Borés la recull la seva esquela, 
publicada al diari El Sol de Antequera, a data de 17 de novembre36: “… de 
este distinguido antequerano que acaba de dejar la vida, víctima de la epidemia 
reinante……rodeado en todo momento por el cariñoso desvelo de su esposa y 
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el afecto de sus subordinados en el importante negocio minero que dirigía en 
Bosost”
De les quatre defuncions produïdes a Bossòst al desembre de 1918, en la del dia 
4 de desembre de 1918 es recull la defunció d’una dona de 73 anys per “gripe” 
i la d’un home de 22 anys per por “pleuroneumonía infecciosa”  
MUNICIPI D’ARRES
De les defuncions registrades a Arres  quatre al 1917, quatre al 1918 i quatre 
més al 1919, cap d’elles fa sospitar, ni pels mesos on es van produïr (cap a 
l’octubre, novembre o desembre), ni per les causes que van ocasionar-les en 
una etiologia epidèmica  Dues d’aquestes defuncions van ser ocasionades per 
accidents miners 
MUNICIPI  D’ARRÓ
Al 1918 es produeixen solsament dues defuncions i, si bé són el mateix dia i 
mes, 21 d’octubre, no hi ha relació de parentesc entre elles 
Una de les morts és la d’un home de 59 anys per “cancer de estómago”, i l’altre, 
d’una dona de 38 anys per “asistolia”, aquesta última podent ser conseqüència 
de l’enfermetat gripal  No obstant, tret del fet que es tracta d’una dona jove, al no 
ser enregistrada com a malatia respiratòria i no guardar cap relació de parentesc 
amb l’altre defunció, no es considera inclosa en el context d’una epidèmia gripal  
Al 1916 moren dos adults, al 1917 dos adults i un pàrvul, al 1919 un adult, al 
1921 un altre adult i al 1922 dos adults, cap d’ells amb diagnòstic atriuïble a 
la grip 
MUNICIPI DE ES BÒRDES
Al registre civil es registren les defuncions de Es Bòrdes, Arró, Begós y Benós 
L’any 1918 es produeixen set defuncions: dues d’elles al desembre, els dies 6 i 
9, ambdues de pàrvuls, de 4 i 5 anys, amb el diagnòstic, que apareix al registre 
civil, de “gripe” 
MUNICIPI DE BEGÓS 
A Begós les defuncions registrades al 1918 són de dues dones; una al març per 
“tuberculosis” i l’altre, de 45 anys, a l’agost, per “endocarditis crónica”  No poden 
ser atribuïdes a l’epidèmia gripal  Al 1917 i 1919 no es registren defuncions  No 
es registren doncs  defuncions per grip en aquest municipi 
MUNICIPI DE BENÓS
A Benós es registren dues defuncions al 1918  La primera,al març, una dona de 
53 anys, per “reumatismo crónico”  La segona, a l’octubre, un pàrvul de 2 anys 
per “gastroenteritis”  Aquesta darrera no sembla tenir relació amb l’epidèmia 
gripal 
Al 1917 i al 1919 no registren defuncions 
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MUNICIPI DE VILAMÒS
A Vilamòs es registren dues defuncions durant el 1918  La primera, al gener, per 
“epilepsia crónica”, és una dona de 43 anys  L’altre, al desembre, un pàrvul de 
15 mesos per “bronconeumonia”  La d’aquest pàrvul és una defunció aïllada, 
sense recollir cap altre defunció familiar, de tal manera que no s’ha inclòs dins de 
l’epidèmia gripal 1918 no és l’any amb més incidència de defuncions 
MUNICIPI D’ARRÒS
Al 1918 es produeixen 6 defuncions, 4 d’elles coincidint amb l’epidèmia gripal 
a la Vall d’Aran  2 a l’octubre i 2 al novembre, tots adults, i tres més en una 
mateixa família: el dia 7 d’octubre mor el pare, de 64 anys, el dia 7 de novembre 
ho fa la mare, de 69 anys i el dia 18 de novembre mor la filla de 17 anys  Hi ha 
una altra defunció a l’octubre, un home de 88 anys, per “cáncer de estómago” 
Les defuncions del 1919 es produeixen totes a partir del mes de maig i no fan 
sospitar cap focus epidèmic 
MUNICIPI DE VILA
Tot i que el 1918 no és l’any de màxima mortalitat al municipi de Vila, si que és 
l’any on registra la mort d’una dona de 47 anys per causa de “gripe”, el dia 26 de 
juny  La resta de defuncions no guarden relació amb l’epidèmia gripal 
MUNICIPI D’AUBERT
Per Aubert, el 1918 és un any d’alta incidència de defuncions en comparació 
amb els anys previs i posteriors  Tot i això només una defunció coincideix 
amb l’epidèmia gripal tardor - hivern  Es tracta d’un home de 46 anys, amb 
el diagnòstic de “gripe”  La resta de defuncions aquell any són per “debilidad 
senil”, “asma”, “gangrena” i “tuberculosis”  Hi ha una defunció al febrer de l’any 
anterior, el 1917, d’una nena de 2 mesos, per “ataque gripal” 
MUNICIPI DE BETLAN
Una defunció al 1917, un home de 47 anys per “peritonitis”; una altre al juliol 
de 1918, un home per “hemorragia cerebral”; una al 1921, un pàrvul per 
“obstrucció intestinal” i un altre pàrvul al 1922 per “edema de glotis”  No hi ha 
constància d’epidèmia gripal 
MUNICIPI DE MONT
A Mont les tres defuncions registrades al 1918 no guarden relació amb l’epidèmia 
gripal  Es tracta d’una defunció al maig, una altra al juliol i una al desembre, una 
dona de 60 anys per “apoplejía” 
Al 1916 mor un pàrvul per ferides  Al 1917 no mor ningú  Al 1919 mor un 
pàrvul i un adult  Al 1929 dos adults i al 1921 un pàrvul i un adult  En cap 
d’aquestes defuncions hi apareix el terme “grip” 
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MUNICIPI DE MONTCORBAU
Les dues defuncions registrades al 1918 són al novembre: una dona de 42 
anys per “tuberculosis pulmonar”, i al desembre, un home de 61 anys per 
“cardiopatía”  No mor ningú en aquest municipi al 1917 ni al 1919  Al 1920 
mor un home de 75 anys per “miocarditis” i al 1921 hi ha dues defuncions: un 
pàrvul de 4 mesos per “hipertrofia tímica” i una dona de 65 anys per “càncer 
uterí” 
MUNICIPI DE VILAC
A Vilac es recull clarament l’epidèmia gripal de 1918 en els seus registres de 
defuncions  Totes elles tenen lloc al mes de novembre, una el dia 3, dues el dia 7, 
tres el dia 8 i les altres els dies 9, 11, 14 i 18; en set d’elles el diagnòstic és de 
“gripe”, un pàrvul de 5 mesos per “bronquitis capilar grippal”, una altre defunció 
per “pleuro-pneumonia grippal” i una altre per “encefalitis gripal”  El dia 9 moren 
una nena de 6 mesos i la seva mare de 35 anys, morint la seva altre filla el dia 
18  El dia 11 mor un nen de 5 mesos i el dia 14 ho fa el seu pare de 38 anys 
MUNICIPI DE CASAU
No mor ningú al 1918  Hi ha dues defuncions al 1916, dues al 1917, una al 1919, 
una al 1920, una al 1921 i una altre al 1922, totres elles en adults, excepte un 
recent nascut al 1919, sense diagnòstics que facin sospitar l’existència de grip 
en aqeusta localitat   “Cardiopatía”, “debilidad senil”, apoplejía”, “paraplejia” y 
“ataque cardíaco” 
MUNICIPI DE GAUSAC
Les dues defuncions del 1918 succeeixen al gener: dos adults, de 69 i 74 anys, 
per “cardiopatia”, sense relació amb l’epidèmia  La resta  de defuncions dels anys 
anteriors i posteriors no fan sospitar de l’existència de grip als seus diagnòstics  
Dues al 1916, dues al 1917, una al 1919, dues al 1929, dues al 1921 i altres 
dues al 1922  Crida l’atenció el diagnòstic en un home de 70 anys, mort a l’abril 
del 1922 per “Mal de Bright”  Aquest diagnòstic, que actualment equivaldria 
a una nefritis, també el trobem a la localitat de Escunhau en una defunció del 
1916 
MUNICIPI DE VIELHA
A Vielha apareix amb major crudesa l’epidèmia de grip, centrada exclusivament, 
segons els diagnòstics inscrits a les causes de defunció, als mesos d’octubre i 
novembre de 1918  Durant aquest període moren quinze persones  Ni en els 
mesos anteriors ni en els anys previs o posteriors apareix aquest diagnòstic a 
les partides de defunció  Es segueix un patró comú d’afectació d’adults  De les 
quinze defuncions, dotze són d’adults, d’entre 12 i 55 anys, dos de 80 anys i un 
pàrvul de 8 mesos  
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Hi han 11 diagnòstics on hi trobem la paraula “grippe”, sola o asociada a 
“asma complicada con grippe”, “tuberculosis y diabetes complicada con grippe”, 
“anemia complicada con grippe atáxica”, “endocarditis complicada con grippe” 
i ”insuficiencia mitral y grippe cerebroespinal”  Hi ha altres diagnòstics inscrits 
durant aquestes dates que no fan dubtar sobre l’etiologia gripal, “bronconeumonía 
infecciosa”, una dona de 16 anys i un home de 27, ambdos morts el dia 7 de 
novembre, i “bronquitis capilar” en cas del pàrvul 
El primer diagnòstic apareix a l’octubre, el dia 27: un home de 40 anys mor per 
“grippe siendo cardiaca”; el mes següent, al novembre, moren dues persones el 
dia 2: un adult i un pàrvul de 8 mesos; dues defuncions més el dia 3, una el dia 
4 i una el dia 5, dues el dia 7, una el dia 8, dues el dia 9, una el dia 10, una el 
dia 18 i la darrera el dia 29  El primer registre de defunció de 1919 és el gener 
per “paraplejia” 
A les defuncions del mes de novembre, al consultar el llibre parroquial, es pot 
comprovar que guarden relació entre elles, al ésser domiciliats a les mateixes 
cases, així com succeeix amb les defuncions dels dies 1,3, 4, 6 ,7 i 17 de 
novembre  El dia 2 mor una dona de 36 anys i el dia 3 mor el seu fill de 9 mesos, 
així com també el seu cunyat de 41 anys  La defunció del dia 10 de novembre 
és un Germà de les Escoles Cristianes, de 36 anys, i el dia 5 de novembre mor 
el telegrafista de Vielha, amb 32 anys 
MUNICIPI DE BETREN
A Betren, durant el 1918, moren tres adults i un pàrvul de 3 mesos, siguent 
aquest l’únic que mor a l’octubre, per “gastroenteritis infantil”; els adults moren 
un al febrer, un al juny i un altre al juliol  Al 1916 moren dos adults, a l’abril i a 
l’octubre; al 1917 només mor una persona: un adult de 72 anys per “cardiopatia”  
Al 1919 moren quatre adults, i al 1921 moren dos adults i un pàrvul  Els dos 
adults, de 76 i 88 anys, moren per “debilidad senil”, mentre que el pàrvul, de 14 
dies d’edat, mor per “insuficiencia tímica” 
A cap partida de defunció dels anys analitzats es menciona l’epidèmia de grip, 
així com tampoc cap diagnòstic que faci sospitar la seva presència 
MUNICIPI D’ESCUNHAU
A Escunhau es registren dues defuncions durant el 1918: un home de 81 anys 
per “gangrena”, al maig, i una dona de 74 anys per “pneumonia” al setembre  
No obstant, al maig del 1919, els dies 9 i 12, es registra la defunció d’una dona 
de 37 anys per “bronconeumonía gripal” i un pàrvul de 3 anys per “gripe”, sense 
parentesc familiar entre ells  
MUNICIPI DE CASARILH
A Casarilh només es registra una defunció al 1917, al març: un pàrvul d’un any 
per “enteritis”  Al maig de 1918 mor una dona de 77 anys per “síncope” i una altre 
al desembre, de 16 anys, per “tuberculosis familiar”  Cap d’aquestes defuncions 
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sembla guardar relació amb l’epidèmia gripal  No es registren defuncions per grip 
en anys anteriors ni posteriors 
MUNICIPI DE GARÒS
De les quatre defuncions del 1918 a Garós, totres elles adultes, cap succeeix 
entre els mesos d’octubre i novembre  Trobem dues defuncions dins una mateixa 
família el dia 9 de març, dues dones de 13 i 19 anys, per “fiebre tifoidea”  No 
obstant, l’única defunció registrada, al març del 1919, és la d’una nena d’un any 
morta per “Grippe” 
MUNICIPI D’ARTIES
Únicament es registren a Arties dues defuncions al 1918, ambdues adultes;  cap 
d’elles fa sospitar l’epidèmia de grip, una al juliol, un home, per “tuberculosis 
pulmonar” i una altre a l’octubre, una dona de 75 anys per “debilitat senil”  
Durant els anys posteriors tampoc es fa menció de la grip 
MUNICIPI DE GESSA
L’única referència a una defunció per “grippe” en Gessa s’inscriu al març del 
1920  Es tracta d’un pàrvul de 4 anys; a la resta de defuncions dels altres anys no 
es registra cap menció a l’epidèmia: “debilitat senil” en tres casos, “cardiopatia” 
en cinc casos i “tuberculosis” en un cas  De les defuncions del 1918, dues són 
al desembre, de dos adults, un de 73 anys per “cardiopatía” i un de 31 sense 
causa registrada 
MUNICIPI DE SALARDÚ
Al 1918 es registren 14 defuncions a Salardú  D’aquestes, tres són a l’octubre i 
una al novembre, totes elles en homes  El 24 d’octubre mor un home de 41 anys 
per “gastritis gripal”, i el 28 del mateix mes en mor un altre, de 31 anys, per 
“gripe”; el 3 de novembre mor un home de 71 anys per “pneumonia”  Aquesta 
defunció s’afegeix a les “gripals”  Al 1919 es registra la defunció d’una dona 
adulta per “gripe”, el 25 d’abril 
MUNICIPI D’UNHA
Al 1918 moren tres persones: al març, al novembre i al desembre  La defunció 
del novembre, un home de 62 nys, es registra per “nefritis”, i la del desembre, 
un altre home de 54 anys, s’inscriu per “cardipatia”  Al 1919 moren dos homes 
adults, de 18 i 25 anys, per “broncopneumonia” i “adenitis”, respectivament 
MUNICIPI DE MONTGARRI
De les quatre defuncions del municipi de Montgarri durant el 1918, dues són per 
“gripe”: dues dones de 17 anys, una el dia 6 i l’altre el dia 18  Hi ha un home de 
83 anys que mor al desembre per “gastroenteritis” 
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MUNICIPI DE BARGERGUE
Al 1918 moren tres persones, en cap cas sota el diagnòstic de “gripe”  Al 1919 
moren 5 persones, dues a l’abril (una de 14 anys i un pàrvul de 5 mesos)  Les 
altres defuncions es duen a terme al juny i al setembre 
MUNICIPI DE TREDÒS
Al no disposar de llibres de registre civil fins el novembre de 1918, no es pot 
assegurar la presència de grip a Tredòs  Al registre parroquial consta que al 1918 
van morir set persones: una dona de 21 anys a l’octubre, una altre al novembre, 
de 65 anys, i un home de 80 anys també al novembre, sense relació familiar 
entre ells 
AFECTACIÓ GENERAL A LA VALL D’ARAN
A la Vall d’Aran van morir 60 persones a causa de la grip o les seves complicacions 
durant els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre del 1918  Seguint 
les inscripcions de les defuncions als registres parroquials i civils dels diferents 
municipis d’aquesta comarca, es pot establir una evolució i l’impacte de l’epidèmia 
del 1918 a la Vall d’Aran 
Els pobles dels que es té constància de les defuncions per grip a la tardor de 
1918 són els de Bausen, Les, Bossòst, Es Bòrdes, Arròs, Aubert, Vilac, Vielha, 
Salardú y Montgarri 
No es registren defuncions als altres pobles analitzats 
Així doncs, es poden establir dos focus d’origen: un al Baish Aran (Baix Aran), 
iniciat a Bausen i propagant-se remuntant el cabal del riu Garona, afectant 
els municipis de Les, Bossòst, Es Bòrdes, Aubert, arribant a Arròs i Vilac fins 
a Vielha, on el focus de propagació s’atura, quedant exempts d’afectació els 
municipis adjacents a Vielha: Betren, Escunhau, Casarilh, Casau y Gausac  
La propagació per la zona nord, la més propera a França, es va aturar a Vielha, 
sense pujar més  Tampoc es van veure afectats la majoria de pobles que quedaven 
més allunyats del riu Garona: Canejan, San Juan de Toran, Arró, Arres,Vilamòs, 
Vila, Mont, Montcarbau, Benós, Begós (amb l’excepció comentada de Bausen), 
situats a la part alta de la Vall d’Aran 
Bausen mantenia relació amb els pobles francesos limítrofs amb la frontera, i bé 
pot ser aquest l’origen de l’epidèmia a la Vall d’Aran  Les primeres defuncions 
es registren en aquesta població al setembre  Pel contrari, Canejan, situat al 
davant de Bausen però a la vessant oposada de la Vall d’Aran, es va veure llire 
d’afectació, així com les seves poblacions més properes: Pradet i San joan de 
Toran  
Un altre focus de contagi, al Naut Aran (Alt Aran), fa la seva entrada per Montgarri, 
al Pla de Beret  Aquest municipi era un important centre, on es reunien tant 
ramaders com pastors vinguts de les valls adjacents 
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DISTRIBUCIÓ PER SEXE I GRUPS D’EDAT
L’epidèmia gripal a la Vall d’Aran provocà 60 defuncions, aproximadament el 
0,5% de la població, coincidint amb la mortalitat recollida amb altres comarques  
Uns anys abans, al 1912, la població és de 10 230 habitants, segons un recull 
del Dr  Fontanals  Aquesta epidèmia va seguir el patró descrit en altres localitats, 
afectant majoritàriament a adults joves ( 36 defuncions de persones menors de 
50 anys), i amb menor afectació, a priori més sensibles, pàrvuls (11 defuncions) 
i majors de 50 anys (13 defuncions) 
Hi ha un diferència important entre les defuncions segons el sexe en el cas 
dels adults: moren 31 dones i 18 homes  Aquest major nombre de defuncions 
femenines pot ser degut a que eren elles qui cuidaven els malalts, tinguent així 
major risc de contagi  
D’aquestes defuncions hi han 49 morts adultes: 16 defuncions de persones 
solteres, 23 casades i 10 vidues 
La dificultat d’anàlisis epidemiològic s’estableix, també, per la disparitat de 
diagnòstics, tal com va succeïr al 1912 amb l’epidèmia de tifus, situació que 
provocà el comentari del Dr  Fontanals, preguntant-se:  ¿Es que se extendía el 
certificado de defunción fijándose sólo en la última víscera que a consecuencia 
de la tifoidea enfermaba, o en el último episodio del mal?  El mateix metge 
s’extranyava que no es registressin defuncions per febre tifoidea a Vielha a partir 
del 17 de setembre tot i l’epidèmia 
PERSONAL SANITARI
JOAQUIN ABADIA 
Durant el temps que va durar l’epidèmia i possiblement a instància del Dr  
Fontanals es va contractar a un infermer i es llogà una casa, potser per aïllar els 
malalts més greus o potser per instal·lar-hi al Dr  Fontanals  En el Llibre d’Actes 
de Sessions de l’Ajuntament de Vielha del dia 1 de desembre, en la mateixa que 
s’acorda premiar el Dr  Fontanals, s’esmenta que:
“Seguidamente por el Alcalde se dio cuenta de la nota de gastos que le presentó 
D    Nart referente a los ocasionados por el enfermero Joaquín Abadia…  durante 
los 15 dias que ha permanecido en esta, cuya nota …     y el alquiler de la casa 
a 116,30 ptas  El alguacil después de examinada la … su aprobación y que se 
pague de los capítulos correspondientes del presupuesto” 
FRANCESC FORCADA SABI 
El 1913 ja apareix certificant una defunció de Gausac, ho fa signant com a 
“metge titular  de Les, encarregat de l’assistència facultativa del forense i titular 
Francisco Pena”; va substituir a Francesc Pena Deó en l’assistència mèdica a 
Gausac i secundàriament a Vielha, sense deixar d’atendre els malalts del Baish 
Aran  Va ser el metge titular de Bausen, de Canejan i de Les 
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Francesc Forcada va exercir la seva tasca professional pràcticament sempre en 
el Baish Aran 
MANEL NAVARRO CAUBET
Nascut a Arró, on residia segons el padró de veïns d’aquest poble de 1891, 
conservat a l’Arxiu Istoric Generau d’Aran, a on ja constava com a metge  Vivia 
amb el seu pare, Francisco Navarro Caubet, nascut el 1825, amb la seva mare 
Antònia Caubet  En 1915 viu a Vielha i després a Les 
JOAN ADEMÁ ABADIA
Nascut a Gessa el 1883, viu a Vielha des de 1913 i no sembla una data casual; 
aquest trasllat a Vielha i el fet que es trobin certificats de defunció de Gausac 
en 1913 permet afirmar, sens dubte, que Joan Ademá va substituir a Francesc 
Pena  Va ser el 1936 el Subdelegat de Medicina del partit de Vielha
FRANCESC FONTANALS ARAUJO
No es tenia constància de la presència del Dr  Fontanals a la Vall d’Aran el 1918  
En anys previs, durant l’epidèmia de febre tifoidea de 1912-1913 va ser destinat 
per al seu estudi i control a aquesta comarca pel Govern Civil de Lleida 
La seva presència a Aran es recull en el Llibre d’actes de l’Ajuntament de Vielha  
El dia 1 de desembre de 1918 es va reunir l’Ajuntament en sessió ordinària i es 
van prendre els següents acords
“1º Dar un voto de gracias al Ilustrísimo Sr  Gobernador Civil y al Inspector 
provincial de Sanidad de Lérida por haber destinado para atender a los enfermos 
atacados de la actual enfermedad al médico Dr  Don Francisco Fontanals que 
durante su estancia en este Valle se ha portado como un héroe habiéndose hecho 
merecedor de una recompensa que produzca una satisfacción moral en el ánimo 
de dicho señor”
“2º Que en atención a que el único médico existente en esta villa Dr  D  Juan 
Ademá no ha puesto todavía en conocimiento de esta Corporación si por razón 
de su enfermedad puede atender a los enfermos que todavía existan suplican al 
Ilustrísimo señor Gobernador Civil de Lérida quede aquí el Dr  Fontanals hasta 
que el médico Sr  Ademá manifieste estar en condiciones de atender los enfermos 
existentes”
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